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С 2007 года в Беларуси провозглашен и реализуется курс перехода национальной экономики 
на путь инновационного развития. В качестве одного из перспективных направлений иннова-
ционного развития выступает внедрение в практику хозяйствования и управления кластерных 
моделей, предполагающих интеграцию науки, образования и производства. В данном контексте 
на территории белорусского Полесья и формируется инфраструктура инновационно-промыш-
ленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики для научной, научно-техни-
ческой, инновационной и предпринимательской деятельности. Элементами инфраструктуры 
выступают научно-исследовательские лаборатории Полесского государственного университе-
та, биотехнологический центр, научно-технологический парк «ООО Технопарк «Полесье», кра-
удинвестинговая и краудфандинговая платформы, стартап-движение. 
Несмотря на важность формирования и развития перспективных направлений, предусмо-
тренных общеэкономической логикой и Программами развития страны, наблюдается дефицит 
средств на их финансирование. Основной объем инвестиций, как правило, приходится на долю 
государства, что вызвано отсутствием бизнес-моделей, генерирующих необходимый денеж-
ный поток и стимулирующих участие инвесторов в развитии перспективных отраслей. Однако 
возможности дальнейшего наращивания государственных инвестиций лимитированы бюд-
жетными ограничениями. В этой связи возрастает роль инвестиций частного сектора в рам-
ках государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним из входящих в приоритет социально-
экономического развития Республики Беларусь выступает проект Биотехнологического цен-
траУО «Полесский государственный университет». В основу его создания и финансирования 
заложены принципы государственно-частного партнерства. В  концепции создания кластера 
предусмотрено, что параллельно с государственным, финансирование исследований и коммер-
циализации проектов будет осуществляться и за счет привлечения средств физических и юри-
дических лиц. Прорабатывается использование механизмов краудфандинга, краудинвестинга 
и ICO. Авторы статьи выступают соразработчиками гибридной краудфандинговой и краудин-
вестционной платформы, на которых будут размещаться проекты резидентов кластера с целью 
сбора средств инвесторов на их реализацию. Ряд предприятий по производству биопродукции 
будет создаваться по франшизе ООО «Технопарк «Полесье» за счет средств франчайзи (соб-
ственных или привлеченных). Поток роялти станет источником покрытия текущих расходов 
деятельности технологической платформы. 
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